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Editor’s Preface
The annual conference of the European Association for Computer Science Logic (EACSL),
CSL’13, was held in Torino, Italy, from September 2 to September 5, 2013. CSL started as a
series of international workshops on Computer Science Logic, and became at its sixth meeting
the Annual Conference of the EACSL. This conference was the 27th workshop and 22th
EACSL conference; it was organized by the Dipartimento di Informatica of the Università di
Torino (UNITO).
The Ackermann Award is the EACSL Outstanding Dissertation Award for Logic in
Computer Science. This year, the jury decided to give the Ackermann Award for 2013
to Matteo Mio. The awards were officially presented at the conference (September 3).
The citation of the awards, an abstract of the thesis, and a biographical sketch of the
recipients written by Anuj Dawar, Tom Henzinger and Damian Niwinski may be found in
the proceedings.
A total of 130 abstracts were registered and 108 of these were followed by full papers
submitted to CSL’13. After a two weeks electronic meeting, the Program Committee selected
37 papers for presentation at the conference and publication in these proceedings. Each
paper was assigned to at least three PC members. The overall quality of the submissions
was really high. The program committee did not fix a strict a priori limit on the number of
accepted papers and wished to accept as many good papers as possible. However, at the end
some of them had to be rejected due to lack of space.
In addition to the contributed talks, CSL’13 had four invited speakers: Nachum Dershovitz
(Tel Aviv University), Jean Yves Girard (CNRS, Marseille), Isabel Oitavem (Universidade
Lisboa), Lidia Tendera (University of Opolskiego). Abstracts of the invited talks are included
in the proceedings. A welcome talk by Piergiorgio Odifreddi has been held on September 1,
but it is not included in these proceedings.
I wish to warmly thank the PC and all external reviewers for their precious help in
reviewing the papers. Our thanks also go to the members of the Organizing Committee, for
their considerable efforts in organizing the conference, to Luca Padovani for his great work
in preparing the proceedings, and to Marc Herbstritt (Dagstuhl Publishing) for his technical
help.
The conference received support from the Dipartimento di Informatica of the Università
di Torino, from the EACSL, from the GNSAGA group of INDAM (Istituto Nazionale di Alta
Matematica “F.Severi”), from the Regione Piemonte, which offered the conference location,
and from the Università di Torino, which offered the location for the welcome talk and the
associated aperitif. I thank these organizations for their generous supports.
September 2013 Simona Ronchi Della Rocca
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